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No Matakuliah Kelas SKS Tanggal Pertemuan Materi Masuk Hadir Status 




15:21:56 Hadir Sudah 
Validasi 
2 Riset Teknologi Informasi TF6A4 3 2021-03-09 Pertemuan ke - 2 Tahapan Penelitian 14:40:05 Hadir Sudah 
Validasi 
3 Riset Teknologi Informasi TF6A4 3 2021-03-16 Pertemuan ke - 3 Masalah Penelitian 16:14:18 Hadir Sudah 
Validasi 
4 Riset Teknologi Informasi TF6A4 3 2021-03-23 Pertemuan ke - 4 Computing Method 06:59:23 Hadir Sudah 
Validasi 
5 Riset Teknologi Informasi TF6A4 3 2021-03-30 Pertemuan ke - 5 Tema, Judul dan 
Abstrak Penelitian 
08:37:26 Hadir Sudah 
Validasi 




09:50:03 Hadir Sudah 
Validasi 
7 Riset Teknologi Informasi TF6A4 3 2021-04-13 Pertemuan ke - 7 Penjelasan 
Tentang Project 
dan Quiz 
14:38:06 Hadir Sudah 
Validasi 
8 Riset Teknologi Informasi TF6A4 3 2021-04-19 Pertemuan ke - 8 UTS 13:43:41 Hadir Sudah 
Validasi 
9 Riset Teknologi Informasi TF6A4 3 2021-04-27 Pertemuan ke - 9 Landasan Teori, 14:03:56 Hadir Sudah 










11:13:54 Hadir Sudah 
Validasi 




10:22:35 Hadir Sudah 
Validasi 




14:20:23 Hadir Sudah 
Validasi 
13 Riset Teknologi Informasi TF6A4 3 2021-06-01 Pertemuan ke - 
13 
Metode Evaluasi 
dan Validasi Hasil 
16:07:10 Hadir Sudah 
Validasi 




11:03:51 Hadir Sudah 
Validasi 




15:14:52 Hadir Sudah 
Validasi 
16 Riset Teknologi Informasi TF6A4 3 2021-06-22 Pertemuan ke - 
16 
UAS 11:50:31 Hadir Sudah 
Validasi 
 
